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ABSTRAK 
 
 
 
Angelina Adveni, 2013: Pengaruh Locus of  Control dsn Komitmen Profesi dengan 
Kesadaran Etis Sebagai Variabel Pemoderasi terhadap Perilaku Auditor Dalam Situasi 
Konflik Audit. Pembimbing : (I) Choirul Anwar, SE, Akt., MBA, MAFIS ; (II) 
Marsellisa Nindito SE, Akt., M.Sc. 
Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengaruh secara parsial dan 
simultan locus of control internal, locus of control eksternal, komitmen profesi, 
terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit 2) mengetahui pengaruh 
interaksi kesadaran etis (variabel kognitif) dengan locus of control internal, locus of 
control eksternal, komitmen profesi (variabel personalitas). Penelitian ini 
menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang diberikan 
kepada auditor sebagai responden. Penelitian ini melibatkan 52 auditor yang bekerja 
pada KAP yang berada di daerah Jakarta Selatan. Auditor yang menjadi responden 
didominasi oleh auditor junior dan pengalaman 1 – 2 tahun. Dari data yang 
dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi berganda 
dan moderasi analisis untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%.  
Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukkan secara simultan ada 
pengaruh ketiga variabel bebas terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 
Sedangkan secara parsial menunjukkan  ada pengaruh locus of control internal dan 
komitmen profesi terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit, namun tidak 
ada pengaruh bagi locus of control eksternal. Lalu melalui uji interaksi, dihasilkan 
ada pengaruh antara interaksi kesadaran etis dengan locus of control internal dan 
interaksi kesadaran etis dengan komitmen profesi, namun tidak ditemukan pengaruh 
interaksi kesadaran etis dengan locus of control eksternal terhadap perilaku auditor 
dalam situasi konflik audit. 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Variabel kognitif, variabel personalitas, locus of control,  komitmen 
profesi, kesadaran etis, konflik audit 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
Angelina Adveni, 2013: The influence of Locus of Control and Professional 
Commitment with Ethical Awareness As Moderating Variable on Auditor Behavior in 
Audit Conflict Situation. Advisors : (I) Choirul Anwar, SE, Akt, MBA, MAFIS ; (II) 
Marsellisa Nindito SE, Akt., M.Sc. 
 
This study aims to: 1) determine the influences of partial and simultaneous internal 
locus of control, external locus of control, professional commitment on the behavior 
of auditors in the audit conflict situation; 2) determine the influences of the 
interaction of ethical awareness (cognitive variables) with an internal locus of 
control, external locus of control, professional commitment (variable personality). 
This study uses primary data obtained from the questionnaire given to the auditors as 
respondents. The study involved 52 auditors working at the firm who was in the area 
of South Jakarta. Auditors who responded dominated by junior auditors and 
experience 1-2 years. From the data collected and then processed and analyzed using 
multiple regression analysis and moderated regression analyzes to test the 
hypothesis, the  results of simultaneous hypothesis testing showed that the three 
independent variables influence on the behavior of auditors in audit conflict 
situations. While partially showed that there is an influence between internal locus of 
control and professional commitment on the behavior of auditors in audit conflict 
situations, but there is no influence of the external locus of control. Then through the 
interaction test, produced there is an interaction effect between ethical awareness 
with internal locus of control and ethical awareness with professional commitment, 
but found no interaction effect of ethical awareness with external locus of control on 
the behavior of auditors in audit conflict situation. 
 
 
Keywords: Cognitive variables, personality variables, locus of control,professional 
commitment and ethical awareness, audit conflict situation 
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